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Рассмотрены основные этапы реформирования Итальянской Конституции, начиная с 1980-х гг. 
Дана характеристика работе двухпалатных парламентских комиссий по конституционной реформе 
1983–1985 гг., 1992–1994 гг., 1997–1998 гг., конституционной реформе 2001 г., проекту Конститу-
ционной реформы 2005 г., потерпевшему поражение на референдуме 2006 г., проекту Л. Виоланте 
2007 г., а также современному этапу конституционных реформ, начавшихся в 2013 г. Установлено, 
что реформы были осуществлены лишь частично, поэтому большое значение приобретает нынеш-
няя масштабная реформа раздела V Конституции. 
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ституционная реформа, двухпалатная парламентская комиссия по конституционной реформе, Де-
партамент институциональных реформ, референдум. 
 
The main stages of reforming the Italian Constitution starting from the 1980s are examined. The author 
characterizes the work of the committees of the parliament of two houses on constitutional reform in 1983–
1985, 1992–1994, and 1997–1998, Constitutional reform in 2001, the draft of Constitutional reform in 2005, 
which failed in 2006 referendum, L. Violante’s project in 2007, as well as the current stage of constitutional 
reforms, which began in 2013. It is ascertained that the reforms have been implemented only partially, that is 
why the current large-scale reform of Section V of the Constitution is of great importance. 
Keywords: Italy, Constitution of the Italian Republic, Constitutional law, Constitutional reform, bicameral par-
liamentary committee on Constitutional reform, Department of institutional reforms, referendum. 
 
Конституция Итальянской Республики от 22 декабря 1947 г. с самого начала стала 
предметом оживленных дебатов. Первый Конституционный закон, внесший изменения в 
статьи 56, 57 и 60 Итальянской конституции, был принят 9 февраля 1963 г. (№ 2/1963) [1]. 
27 декабря 1963 г. был принят новый закон, изменивший статьи 131 и 57 (№ 3/1963) [2]. За-
тем с 1967 по 2012 гг. было принято еще 13 Конституционных законов. 
Проблема конституционной реформы появилась на политической повестке с конца 
1970-х гг. благодаря предложению секретаря Итальянской социалистической партии, став-
шего в 1983 г. премьер-министром, Б. Кракси провести «великую реформу». С сентября 
1982 г. по апрель 1983 г. по инициативе председателей обеих палат итальянского парламента 
были созданы исследовательские комитеты с целью изучения институциональных проблем. 
С октября 1983 г. по январь 1985 г. под председательством А. Боцци работала двухпалатная 
парламентская комиссия по конституционной реформе. В состав комиссии вошли представи-
тели 12 разных политических организаций, что отражало раздробленное состояние итальян-
ской партийной системы. Наряду с многочисленными партийными экспертами в комиссию вхо-
дили бывшие министры, председатели правительства и партийные руководители: М. Румор, 
М. Паннелла, П. Инграо, Ч. Де Мита [3, с. 75]. Ее работа завершилась безрезультатно, хотя и 
был подготовлен проект пересмотра многих статей первой части Конституции, в частности 
вопросов укрепления исполнительной власти, ограничения нормотворческой деятельности 
Парламента и усиления дифференциации полномочий обеих палат [4, p. 822]. 
Институциональные преобразования продолжились и после провала «комиссии 
Боцци». В 1987 г. был создан отдел по «региональным вопросам и институциональным про-
блемам», которым руководил министр без портфеля А. Гуннелла. Именно с его создания 
начинается история нынешнего Департамента институциональных реформ, который сейчас 
возглавляет М. Э. Боски. В 1988 г. было отменено тайное голосование в Палате депутатов и 
принят закон № 400/1988 от 23 августа 1988 г. «Порядок функционирования правительства и 
президиума Совета министров» [5]. 
В обеих палатах парламента 18–19 мая 1988 г. и 23–25 июля 1991 г. проходили дебаты 
по данной проблеме. В 1991 г. седьмое правительство Дж. Андреотти создает «Отдел инсти-
туциональных реформ», который возглавил М. Мартинаццоли в качестве министра без 
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портфеля. В период с 1991 г. по 1992 г. министром по институциональным реформам и реги-
ональным делам М. Мартинаццоли были организованы «круглые столы» с участием заме-
стителей секретарей партий правящей тогда коалиции. 
Затем была создана двухпалатная комиссия по конституционной реформе, сначала под 
председательством. Ч. Де Мита, а затем Н. Иотти, утвержденная Палатой депутатов и Сенатом 
на заседаниях 22 и 23 июля 1992 г. Комиссия, состоящая из 60 депутатов и сенаторов, присту-
пила к работе в результате принятия Конституционного закона № 1/1993, который возложил 
на нее задачу пересмотра только второй части Конституции [6]. В 1993 г. правительством 
К.А. Чампи был также создан «Отдел избирательных и институциональных реформ», возглав-
ляемый министром без портфеля Л. Элиа. Предложения Комиссии Ч. Де Мита – Н. Иотти в 
основном касались «рационализации» существующей парламентской формы правления (с 
усилением роли Председателя Совета министров) и нового разграничения властных полномо-
чий между центром и регионами [7, p. 224]. Проект был представлен в Парламент в январе 
1994 г., когда Президент О.Л. Скальфаро уже принял решение о его роспуске вследствие ре-
зультатов референдума, проведѐнного 18 апреля 1993 г., и принятия новых законов о выборах 
обеих палат. Комиссия не успела составить заключительный доклад о проделанной работе и 
выдвинула лишь предложения по укреплению и стабилизации правительства. 
В первом правительстве С. Берлускони был создан исследовательский комитет по ин-
ституциональным реформам под председательством министра институциональных реформ 
Ф. Сперони, работавший с июля по декабрь 1994 г. 
Конституционным законом от 24 января 1997 г. была создана двухпалатная комиссия 
по конституционным реформам (Бикамерале Д’Алема) [8]. Лига Севера ее бойкотировала. 
Шесть из семи крупнейших партий того времени были представлены в комиссии своими ли-
дерами: «Вперѐд, Италия!» (ВИ) – С. Берлускони, «Левые демократы» – М. Д’Алема, Нацио-
нальный Альянс – Дж. Фини, Итальянская народная партия – Ф. Марини, Партия коммуни-
стического воссоздания – Ф. Бертинотти, Христианско-демократический центр – Ф. Казини, 
Христианско-демократический союз – Р. Буттильоне. 30 июня 1997 г. комиссия утвердила 
текст проекта реформы, рассмотрев 42 тыс. поправок. Проект, который предусматривал пе-
реход от парламентской республики к президентской, сокращение количества членов палат 
парламента, более четкое разграничение функций Палаты депутатов и Сената, внесение эле-
ментов федерализма в государственную структуру, был представлен в Палату депутатов в 
начале 1998 г. для обсуждения, внесения возможных поправок и принятия (в первом чтении). 
Поначалу, несмотря на многочисленные дискуссии и трения среди депутатов, удалось до-
стичь согласия, особенно по вопросам о федеративном устройстве и о роли Президента Рес-
публики. Однако в дальнейшем оппозиция в лице «Вперѐд, Италия!» отказалась от одобре-
ния проекта. Споры продолжались до июня 1998 г., когда было принято решение о его замо-
раживании. Проект был снят с повестки Палаты депутатов, и фактически повсеместно был 
признан его провал. В июне 1998 г. Парламент официально объявил о роспуске Комиссии. 
Несмотря на это, процесс реформ не остановился. 
После региональных выборов 2000 г. Лига Севера снова присоединилась к правоцен-
тристской коалиции, победив во всех северных регионах и угрожая сместить левоцентрист-
скую коалицию на всеобщих выборах 2001 г. В отчаянной попытке противостоять Лиге Се-
вера левоцентристское правительство Дж. Амато в период с сентября 2000 г. по апрель 
2001 г. стало активно проводить конституционную реформу, предлагая перспективу кон-
кретных мер децентрализации избирателям на севере. Большая часть содержания реформы 
была основана на решениях двухпалатной комиссии Д’Алема. Реформа была продвинута в 
конце срока полномочий парламента, причем только голосами правящей коалиции, что воз-
мутило правоцентристскую коалицию и создало прецедент одностороннего пересмотра Кон-
ституции [9, p. 9]. Реформа была затем одобрена на референдуме 7 октября 2001 г. Избирате-
лей попросили ответить, одобряют ли они изменения положений Конституции, касающихся 
передачи больших полномочий регионам в вопросах сельского хозяйства, образования, здра-
воохранения и налогообложения (таблица 1) [10]. 
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Таблица 1 – Результаты референдума 7 октября 2001 г. 
 
 Количество голосов % 
Проголосовавшие 16 843 420 34,05 От числа избирателей 
«За» 10 433 574 64,21  
«Против» 5 816 527 35,79  
 
Наряду с низким процентом принявших участие в референдуме были зафиксированы 
также сильные различия в активности граждан на Севере (40 %) и Юге (24 %). В регионах, 
где среди электората преобладали сторонники левых, активность граждан была намного вы-
ше, чем там, где большее влияние имели правые [3, с. 72]. 
До конституционной реформы 2001 г. статья 114 (раздел V, Часть II) гласила: «Респуб-
лика делится на области, провинции и коммуны». Согласно новой формулировке, «Республика 
состоит из муниципалитетов, провинций, крупных городов, областей и государства. Муници-
палитеты, провинции, крупные города и области – это автономные образования с собственны-
ми статутами, полномочиями и функциями в соответствии с принципами, определенными в 
Конституции» (конституционный закон № 3 от 18 октября 2001 г.) [11]. Таким образом, госу-
дарство не является «самым сильным» государственным органом. Оно просто «больше», а не 
«сильнее», чем области. Реформа изменила устройство итальянских институтов и отношения 
между ними в соответствии с принципами автономии и субсидиарности. Эта новая система 
называется «Равноправный институциональный плюрализм» (pluralismo istituzionale paritario), 
что означает, что государство, области, провинции, крупные города и городские советы отли-
чаются по функциям, но равны в своем Конституционном статусе [12, p. 638]. Никто из них не 
имеет права навязывать свой политический выбор другим. Одна из статей Конституции Ита-
лии 1947 г., позволявшая парламенту пересматривать региональные законы во имя общенаци-
ональных интересов, которой широко злоупотребляли центральные законодатели и чиновни-
ки, была отменена. 
Согласно новому конституционному закону наименьший уровень правительства имеет 
«предпочтительную позицию». Эта предпочтительная позиция ясна в принципе субсидиар-
ности. Но она видна и в том, что государству дается законодательная власть только в опре-
деленных сферах: внешняя политика и международные отношения государства, отношения с 
ЕС, вопросы предоставления убежища и вопросы, связанные с правами граждан стран–не 
членов ЕС; иммиграция; отношения между государством и религиозными общинами; оборо-
на и вооруженные силы, государственная безопасность; валютная политика, защита вкладов, 
финансовые рынки, налоговая система и бюджет, финансовые соглашения; проведение об-
щенациональных выборов и референдумов, выборы в Европарламент; государственное 
управление; общественный порядок и безопасность, за исключением вопросов, находящихся 
в компетенции местной административной полиции; положение граждан государства, вопро-
сы гражданского состояния личности, столы прописки; процессуальные нормы, гражданское, 
уголовное и административное право; равная защита на национальном уровне гражданских и 
социальных прав; образовательный стандарт; социальное обеспечение; разработка законода-
тельства о выборах, разграничение сферы компетенций центрального правительства и орга-
нов управления коммун, провинций и областей; таможенное регулирование и защита госу-
дарственных границ; определение эталонов для измерения мер и весов, времени; защита 
окружающей среды и культурных ценностей [11, p. 1]. Совместные законодательные полно-
мочия распространяются на инфраструктуру, политику занятости, городское и территори-
альное планирование. Сельское хозяйство, ремесла, торговля, туризм, промышленность, 
местный транспорт, общественные работы подлежат исключительной юрисдикции областей 
[13, p. 4]. «Предпочтительная позиция» относительно законодательной власти в настоящее 
время отведена областям. Что касается административной власти, на основе субсидиарности 
предпочтительная позиция у городских советов над провинциями; провинций над областями, 
и так далее. Итальянский Конституционный Суд уже разрешил много вопросов, связанных с 
законодательными полномочиями центрального правительства и областей, пытаясь усовер-
шенствовать распределение компетенций между государством и областями и ввести более 
гибкие критерии (№ 303/2003, № 6/2004) [14], [15]. 
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Закон об осуществлении реформы был принят Парламентом в 2003 г. (№ 131/2003)  
[16, p. 1–5]. Цель создания новых институциональных механизмов состояла в том, что в но-
вой, более «федеративной», Италии области должны участвовать в политических решениях 
центрального правительства. Областные законы теперь вступают в силу, как только они 
одобрены областным советом и введены в действие председателем области. Области больше 
не контролируют местную администрацию. Все области теперь могут потребовать особых 
«условий автономии» по отношению к совместным законодательным полномочиям, а также 
трем вопросам, в которых центральное правительство имеет исключительную юрисдикцию 
(правосудие, окружающая среда, образовательный стандарт). 
Предложенный правоцентристской коалицией проект Конституционной реформы 
2005 г. включал федеральную реформу итальянского парламента, полу-президентскую фор-
му правления на центральном уровне и дальнейшие меры по обеспечению региональной де-
централизации. 25 июня 2006 г. был проведен референдум. Избирателей попросили ответить, 
одобряют ли они изменение 57 статей Конституции. Реформы, предложенные кабинетом 
С. Берлускони, способствовали бы усилению власти премьер-министра, который мог бы рас-
пускать парламент, назначать и увольнять министров и контролировать политику, проводи-
мую правительством. Палата депутатов несла бы ответственность за внешнюю политику, 
оборону и миграционную политику, а Сенат – за федеральные законы. Регионам были бы да-
ны большие полномочия в виде контроля над сферами образования, здравоохранения, судеб-
ной системы. Также они бы получили представительство в Верховном Суде. Однако проект 
потерпел поражение на референдуме, затянув, таким образом, процесс федерализации (таб-
лица 2) [17]. 
 
Таблица 2 – Результаты референдума 25 июня 2006 г. 
 
 Количество голосов % 
Проголосовавшие 26 110 925 52,46 От числа избирателей 
«За» 9 970 513 38,71  
«Против» 15 783 269 61,29  
 
В разных областях проголосовали по-разному. «За» в основном голосовали в северной 
Италии (50,3 %), за исключением Эмилия-Романья. В крупных регионах Ломбардия и Венето 
«за» проголосовало абсолютное большинство. «Против» проголосовали в Эмилия-Романья и 
регионах «красного пояса» центральной Италии (67,4 %), где левоцентристы сохраняют свои 
лидирующие позиции. Очень большое количество итальянцев проголосовало «против» в 
южной Италии (74,8 %), а также на островах Сицилия и Сардиния (70,6 %), что отражает 
негативные ассоциации с реформой, инициируемой Лигой Севера [9, p. 13]. 
Проект Л. Виоланте 2007 г., против которого проголосовала Партия Итальянских комму-
нистов и воздержалась партия С. Берлускони «Вперед, Италия», включал в себя следующее: 
сокращение количества депутатов с 630 до 512 (12 из которых избирались бы из итальянцев за 
рубежом) и сенаторов с 315 до 225; снижение минимального возраста для избрания депутатов 
с 25 до 18 лет и изъятие из положений статьи минимума в 40 лет для избрания сенатором (ст. 
58); усиление полномочий исполнительной власти; отнесение к исключительной юрисдикции 
Палаты депутатов экспертизы и утверждения государственных бюджетов и расходов государ-
ства; осуществление функций в случае отсутствия главы государства председателем Палаты (а 
не председателем Сената); изъятие из полномочий Президента роспуска Сената [18, p. 3]. 
Новая эра конституционной реформы началась с назначением президентом 
Дж. Наполитано 12 июня 2013 г. Комиссии по конституционной реформе, которая должна 
была подготовить предложения по пересмотру части II Конституции, разделов I, II, III и V, 
относящихся к форме государства, форме правительства, парламенту. 35 членов были назна-
чены премьер-министром Э. Летта. Возглавил Комиссию министр по конституционным ре-
формам Г. Куальяриелло. Это была техническая комиссия, состоящая в основном из видных 
профессоров конституционного права. Комиссия завершила свою работу 18 сентября 2013 г. 
Комиссия предложила различные решения: принятие однопалатной системы или переход к 
дифференцированному бикамерализму, превратив вторую палату в настоящую региональную 
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палату, члены которой будут представлять местные автономии. Последняя модель могла бы 
быть реализована, в соответствии с предложением Комиссии, несколькими различными спо-
собами: сенаторы могли бы избраться непосредственно гражданами; косвенно назначаться ре-
гиональными советами (из числа своих членов или внешних кандидатов), или в смешанной 
форме, комбинируя избрание членов региональными советами и муниципалитетами. Чтобы 
сократить количество депутатов, было предложено ввести соотношение один депутат на каж-
дых 125000 жителей, в общей сложности 480 депутатов, не исключая более жесткие критерии. 
Для сенаторов предполагалось количество не менее 150 и не более 200. Также было предложе-
но вернуть в юрисдикцию государственных субъектов транспортное сообщение и навигацию; 
производство, транспортировку и распределение энергии; связь. Предложения Комиссии, од-
нако, не получили большого резонанса из-за внезапного падения правительства Э. Летта. 
Тем не менее, новое правительство М. Ренци выдвинуло конституционные реформы на 
первый план. 8 апреля 2014 г. премьер-министр предложил новый законопроект № 1429 – 
«Положения об уменьшении количества членов парламента, сдерживании расходов учре-
ждений, упразднении Национального совета по экономике и труду и пересмотре раздела V 
части второй Конституции». 
Этот проект был обсужден Комитетом по конституционным вопросам Сената, который 
предложил внести некоторые поправки. Говоря о составе Сената, предложение представляет 
собой смешанную модель: Сенат будет состоять частично из председателей регионов и мэ-
ров муниципалитетов, и частично из двух членов от каждой области, избираемых областным 
советом из числа своих членов, и из двух мэров, избираемых советом, состоящим из всех мэ-
ров региона. Не будет никакого различия между регионами. Каждый из них, независимо от 
размера и численности населения, будет иметь одинаковое количество представителей. Се-
нату республики поставлена задача представлять местные органы власти и осуществлять 
связь между Европейским Союзом, государством и другими конституционными органами 
Республики. Кроме того, Президент Республики будет уполномочен назначать двадцать од-
ного гражданина, которые сделали многое для страны в социальной, научной, художествен-
ной и литературной сферах. 
Законопроект № 1429 порывает с моделью совершенного бикамерализма, оставляя право 
вотума доверия Палате депутатов и правительству, исключая Сенат. Более того, роль Сената в 
законодательном процессе также будет сокращена. Только несколько типов законов будут 
одобряться Сенатом, а именно конституционные законопроекты и поправки к конституции. 
Однако Сенат сможет предлагать поправки по другим законопроектам. Но в этих случаях за-
конопроект пройдет, только если Палата депутатов повторно одобрит его абсолютным боль-
шинством. Законопроект направлен на усиление влияния правительства в законодательном 
процессе. Что касается состава Сената, 10 июля 2014 г. Комитет принял поправку, предложив 
несколько изменений в законопроект № 1429: сенаторы будут избираться региональными со-
ветами из числа своих членов и среди мэров муниципалитетов области (по одному от каждого 
региона). Утвержденная поправка также вводит пропорциональный критерий при распределе-
нии мест, на основе населения региона (по примеру немецкого Бундесрата). Таким образом, 
Сенат будет состоять из 95 выборных членов (64 региональных советников и 21 мэра) и 5 чле-
нов, назначаемых президентом [19, p. 8–12]. 
8 августа 2014 г. верхняя палата проголосовала 183 голосами за законопроект. Про-
тестное движение «5 звезд», Лига Севера, левая партия «Левые, Экология, Свобода», являю-
щиеся частью оппозиции, покинули Сенат в знак протеста. 
26 августа 2014 г. законопроект был передан на рассмотрение в Палату депутатов под 
№ 2613, а 13 декабря 2014 г. Комитет по конституционным вопросам Палаты депутатов за-
вершил его рассмотрение. Был одобрен ряд изменений, включающих в себя следующее:  
1) новый Сенат будет состоять из 100 сенаторов, избираемых региональными советами 
среди своих членов и мэров соответствующих территорий. Глава государства лишился права 
назначать пять сенаторов; 2) относительно законодательного процесса, объясняются те слу-
чаи, когда законодательная функция осуществляется совместно обеими палатами. Так, в 
процессе экспертизы законопроектов, имеющих особое отношение к территориальной авто-
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номии, введен кворум абсолютного большинства для обсуждения поправок, предлагаемых 
Сенатом. Для проекта закона о бюджете кворум Сената для обсуждения предлагаемых по-
правок повышается до двух третей членов, в Палате должно проголосовать абсолютное 
большинство депутатов. Председатели палат, в согласии друг с другом, устанавливают поря-
док, который будет использоваться для проведения экспертизы проектов законов на основе 
соответствующих правил. Палате депутатов предоставляется больше времени для рассмот-
рения законопроектов, определенных как приоритетные Правительством (70 дней вместо 60, 
с возможностью отсрочки); 3) переформулирован, и несколько увеличен, кворум для избра-
ния Президента Республики на основании количества туров голосования. Для первых четы-
рех туров необходимо согласие двух третей избирателей. С пятого тура кворум снижается до 
трех пятых; 4) внесены изменения в Статью 117 Конституции в части, относящейся к разде-
лению законодательных полномочий между государством и регионами. К исключительной 
компетенции государства отнесены безопасность пищевых продуктов, охрана окружающей 
среды, безопасность труда и активная политика на рынке труда; 5) заявлен принцип прозрач-
ности в организации государственного управления, обеспечивающий эффективность и бес-
пристрастность деятельности всех государственных служб; 6) отменены изменения о назна-
чении судей Конституционного суда, тем самым сохраняется нынешняя система, при кото-
рой они избираются в парламенте на совместном заседании (а не двумя палатами в отдельно-
сти, как предусматривалось реформой, утвержденной в Сенате) [20]. 
Таким образом, в Италии назрела необходимость проведения насущных конституцион-
ных реформ. Однако до сих пор они были осуществлены лишь частично. Работа первых двух 
комиссий по конституционной реформе (1983–1985 гг. и 1992–1994 гг.) закончилась фактиче-
ски безрезультатно. Во время работы третьей двухпалатной комиссии (1997–1998) итальян-
ские партии также не смогли договориться о проекте Конституционных реформ, и к этой идее 
вернулась правящая левоцентристская коалиция. Важная конституционная реформа 2001 г., 
одобренная ею, дала больше полномочий итальянским регионам и ограничила вмешательство 
центральной власти. Следовательно, Италия сделала первые шаги к федеративной системе. 
Эта реформа была изменена парламентом в 2005 г., однако изменения были отклонены на ре-
ферендуме 2006 г. и поэтому не имели никаких последствий. В настоящее время Итальянская 
Республика движется к масштабной реформе раздела V Конституции. Законопроект уже одоб-
рен Сенатом и Комитетом по конституционным вопросам Палаты депутатов. 16 декабря со-
стоялось собрание Палаты депутатов. По состоянию на 30 января 2015 г. законопроект нахо-
дится на рассмотрении Ассамблеи Палаты депутатов. После утверждения законопроекта в 
парламенте будет созван референдум для подтверждения конституционных изменений. 
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